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ABSTRACT:  7HDFKLQJOLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQKDVDOZD\VEHHQDGLI¿FXOWWDVNJLYHQWKH
VXEMHFWLYLW\WKDWWKLVODQJXDJHVNLOOHQWDLOV7KLVPD\EHRQHRIWKHUHDVRQVZK\WUDGLWLRQDO
foreign  language  learning  methodologies  have  most  often  been  aimed  at  its  assessment  than  
DWLWVHQKDQFHPHQW1RZDGD\VZHVKRXOGVSHDNLQWHUPVRIDXGLRYLVXDOUHFHSWLRQVNLOOV
JLYHQWKHJUHDWDPRXQWRIDXGLRYLVXDOLQSXWZHUHFHLYHUHJXODUO\DQGWKHVLJQL¿FDQWFKDQJHV
EURXJKWDERXWE\QHZWHFKQRORJLFDODGYDQFHV7KLVSDSHURIIHUVDPHWKRGRORJLFDOSURSRVDO
aimed  at  improving  audiovisual  reception  through  the  use  of  video  and  audiovisual  language  
ZLWKLQZHOOVWUXFWXUHGWDVNVLQVHUWHGLQDQLQQRYDWLYHPRELOHDSSOLFDWLRQ
Keywords:  $XGLRYLVXDOUHFHSWLRQOLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQDXGLRYLVXDOODQJXDJHIRUHLJQ
ODQJXDJHOHDUQLQJ0RELOH$VVLVWHG/DQJXDJH/HDUQLQJ
La  recepción  audiovisual  y  el  aprendizaje  móvil:  Cubriendo  necesidades  con  apoyo  tec-­
nológico
RESUMEN:  /DHQVHxDQ]DGHODFRPSUHQVLyQRUDOVLHPSUHKDVLGRXQDDUGXDWDUHDGDGD
ODVXEMHWLYLGDGLQWUtQVHFDGHHVWDGHVWUH]D(VWHSXHGHVHUXQRGHORVPRWLYRVSRUHOTXHODV
PHWRGRORJtDVWUDGLFLRQDOHVGHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVVHKDQFHQWUDGRPiVHQVX
HYDOXDFLyQTXHHQVXGHVDUUROOR+R\GtDGHEHUtDPRVKDEODUHQWpUPLQRVGHGHVWUH]DVGH
UHFHSFLyQDXGLRYLVXDOGDGDODFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQUHFLELGDGHHVWHPRGR\ORVLPSRU-­
WDQWHVFDPELRVHGXFDWLYRVVXUJLGRVGHORV~OWLPRVDYDQFHVWHFQROyJLFRV(OSUHVHQWHDUWtFXOR
RIUHFHXQDSURSXHVWDPHWRGROyJLFDEDVDGDHQODPHMRUDGHODUHFHSFLyQDXGLRYLVXDODWUDYpV
del  uso  del  video  y  del  lenguaje  audiovisual  partiendo  de  una  serie  de  tareas  estructuradas  
LQFOXLGDVHQXQDLQQRYDGRUDDSOLFDFLyQPyYLO
Palabras  clave:  5HFHSFLyQDXGLRYLVXDOFRPSUHQVLyQRUDOOHQJXDMHDXGLRYLVXDOHQVHxDQ]D
GHOHQJXDVH[WUDQMHUDV$SUHQGL]DMHGH/HQJXDVDWUDYpVGH'LVSRVLWLYRV0yYLOHV
1.   INTRODUCTION
,W LVRIWHQVDLGWKDWRQHRI WKHPRVWFRPSOH[FRPPXQLFDWLYHDFWLYLWLHVWRGH¿QH WHDFK
DQGOHDUQLVOLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQ7KLVLVDIDFWJLYHQWKHZLGHYDULHW\RISURFHVVHVWKDW
WDNH SDUW LQ WKH LQGLYLGXDOZKHQ WKLV VNLOO LV XVHG QHXURORJLFDO OLQJXLVWLF SV\FKROLQJXLVWLF
DQGSUDJPDWLF7KLVPD\EHRQHRI WKHUHDVRQVZK\ LW LVDVNLOO WKDWKDVVRPHKRZEHHQ OHIW
EHKLQGDVIDUDVUHVHDUFKLVFRQFHUQHGZLWKLQWKH¿HOGRIIRUHLJQODQJXDJH/OHDUQLQJ7KLV
RYHUVLJKW LV HYHQPRUH DFXWHZKHQ LW FRPHV WR LWV XVHZLWKLQ&RPSXWHU$VVLVWHG/DQJXDJH
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/HDUQLQJ &$// JLYHQ WKH DGGHG GLI¿FXOW\ LQYROYHG LQ FRQWUROOLQJ DOO WKHVH VXEMHFWLYH
HOHPHQWV LQ DQ RQOLQH HQYLURQPHQW
6ROXWLRQV WR WKLV VKRUWDJH RI UHVHDUFK PHWKRGRORJ\ DQG PDWHULDOV VKRXOG EH XUJHQWO\
VRXJKW HVSHFLDOO\ LI ZH WDNH LQWR DFFRXQW WKH VSHHG RI GHYHORSPHQW RI WKH WHFKQRORJLFDO
ZRUOG QRZDGD\V WKH XVH RI FRPSXWHUV LV VRPHKRZ EHLQJ RYHUULGGHQ E\ VPDUWSKRQHV DQG
WDEOHWV DQG ODQJXDJH VWXGHQWV LQFUHDVLQJO\ H[SHFW WR EH DEOH WR SUDFWLFH FRPPXQLFDWLYH
VNLOOV DXGLRYLVXDOO\ DQG RQ WKH PRYH ZKHQHYHU DQG ZKHUHYHU WKH\ PLJKW EH ,Q WKLV QHZ
FRQWH[W ¿UVW RI DOO ZH VKRXOG EH VSHDNLQJ RI DXGLRYLVXDO UHFHSWLRQ $95 DQG QRW DERXW
PHUH OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ DQ\PRUH VLQFH WKH IRUPHU LV DW SUHVHQWPXFKPRUH FRPPRQ
LQ HYHU\GD\ FRPPXQLFDWLRQ7KH SRZHU RI DXGLRYLVXDO ODQJXDJH LV D YHU\ UHOHYDQW ¿HOG WR
EH H[SORUHG ZLWKLQ WKLV FRQWH[W JLYHQ WKH SRWHQWLDO EHQH¿WV LWV SHGDJRJLFDO XVH FDQ EULQJ
DERXW)LQDOO\ LIZHZDQW WRDGDSW WKHHQKDQFHPHQWRI$95WR UHDOQHHGVZHVKRXOG IRFXV
RQ0RELOH$VVLVWHG/DQJXDJH/HDUQLQJ0$//DQGVWDUWVHDUFKLQJIRUQHZPHWKRGRORJLHV
WR WHDFK DQG OHDUQ WKLV FRPSOH[ FRPPXQLFDWLYH DFWLYLW\ WKURXJKPRELOH DSSOLFDWLRQV
7KLV DUWLFOH ZLOO ¿UVW SUHVHQW WKH QDWXUH RI OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ WR ODWHU IRFXV RQ
$95DQG WKH SHGDJRJLFDO SRWHQWLDO RI DXGLRYLVXDO ODQJXDJH7KHQ WKH H[LVWLQJ UHVHDUFK RQ
WKH XVH RI 0$// WR HQKDQFH OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ ZLOO EH UHYLHZHG WR ¿QLVK XS ZLWK
the   presentation   of   an   innovative   proposal   involving   the   use   a   mobile   application   for   the  
GHYHORSPHQW DQG DVVHVVPHQW RI$95 WKH9,2/,1 DSS
2.  THE  NATURE   OF  LISTENING  COMPREHENSION  
  
/LVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ LV DPXOWLVHQVRU\SURFHVV WKDW W\SLFDOO\ LQYROYHV DWWHQGLQJ WR
DQGHQFRGLQJQRWRQO\ WKHDXGLWRU\SURSHUWLHVRI WKHPHVVDJHFRQYH\HGEXW DOVR WKHYLVXDO
DWWULEXWHV RI WKH VSHDNHUV DQG WKLV PXOWLVHQVRU\ LQWHJUDWLRQ RI VSHHFK RFFXUV QDWXUDOO\ DQG
DXWRPDWLFDOO\LQOLVWHQHUVRIDOODJHV*LYHQWKDWQRZDGD\VZHVSHQGDJUHDWDPRXQWRIWLPH
LQ IURQW RI D VFUHHQZH KDYH FRPH WR EH DFFXVWRPHG WR ERWK OLVWHQLQJ WR DQGZDWFKLQJ DOO
W\SHVRIPHVVDJHV7KDW LVZK\WHDFKLQJOLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQQRZDGD\VVKRXOGEHPRUH
IRFXVHGRQWKHPRVWQDWXUDODQGUHDOLVWLFPRGHLQZKLFK OLVWHQHUVXVXDOO\IDFH WKLVVNLOO LH
DXGLRYLVXDOO\$95LVLQIDFWPHQWLRQHGDVVXFKLGHQWL¿HGDVRQHRIWKHPDLQFRPPXQLFDWLYH
DFWLYLWLHV WREHSUDFWLFHGDQG OHDUQHG LQ WKH IRUHLJQ ODQJXDJH OHDUQLQJFRQWH[W DFFRUGLQJ WR
WKH&RPPRQ(XURSHDQ)UDPHZRUNRI5HIHUHQFHIRU/DQJXDJHV&()5&RXQFLORI(XURSH
2001:71)  with   the  corresponding  description   in   terms  of   levels  and  can-­do  statements:  “Can  
LGHQWLI\ WKHPDLQSRLQWVRI79QHZVLWHPVUHSRUWLQJHYHQWVDFFLGHQWVHWFZKHUHWKHYLVXDO
VXSSRUWV WKH FRPPHQWDU\´ H[DPSOH IURP$
(YHQ LI OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ KDG EHHQ OHIW VRPHZKDW EHKLQG DV IDU DV UHVHDUFK LV
FRQFHUQHGLWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKLVVLWXDWLRQKDVFRQVLGHUDEO\LPSURYHGLQWKHSDVWGHFDGHV
WKDQNV WR WKH ZRUN RI D VHULHV RI DXWKRUV %URZQ  %XFN  5RVW  DPRQJ
RWKHUV ZKR KDYH FODLPHG WKH UHOHYDQFH RI WKLV VNLOO DQDO\VHG LWV FRPSRQHQWV WKRURXJKO\
DQG VXJJHVWHG GLYHUVH VWUDWHJLHV IRU LWV SURSHU DFTXLVLWLRQ DQG DVVHVVPHQW
'H¿QLQJ OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ RU$95 LV QRW DQ HDV\ WDVN ,W LV DQ LQWDQJLEOH DQG
a  very   subjective  mental  process  where  a  particular  person  builds   the  global  meaning  of  an  
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DXGLRYLVXDO WH[W VR WKDW LW LV LQÀXHQFHG E\PXOWLSOH IDFWRUV UHODWLYH WR WKH SHUVRQ EXLOGLQJ
WKHPHVVDJHDQGWKHWLPHZKHQLW LVSURGXFHG5RVWGHVFULEHVIRXUFDWHJRULHVDURXQG
ZKLFK OLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQFDQEHGH¿QHG UHFHSWLYH WKH UHFHSWLRQRI LQGLYLGXDOZRUGV
E\WKHKHDUHUFRQVWUXFWLYHWKHFRQVWUXFWLRQDQGUHSUHVHQWDWLRQRIWKHPHVVDJHQHJRWLDWLYH
WKH QHJRWLDWLRQ RI WKHPHDQLQJZLWK WKH VSHDNHU DQG WKH DQVZHU UHFHLYHG DQG WUDQVIRUPD-­
WLYH WKH FUHDWLRQ RI PHDQLQJ WKURXJK SDUWLFLSDWLRQ LPDJLQDWLRQ DQG HPSDWK\ 7KH PRVW
UHOHYDQW LQ WKH FRQWH[W RI$95ZRXOG EH WKH FRQVWUXFWLYH FDWHJRU\ EHVLGHV LW LQFOXGHV WKH
UHFHSWLYHRQH WR D FHUWDLQ H[WHQW DQG WKHRWKHU WZR QHJRWLDWLYH DQG WUDQVIRUPDWLYH FDQQRW
H[LVWZLWKRXW LW 7DODYiQ 
)RFXVLQJRQWKHFRQVWUXFWLYHQDWXUHRIOLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQWKHPDLQWKUHHHOHPHQWV
WKDWPDNH XS WKLV FRQVWUXFWLYH SURFHVV FDQ EH VDLG WR EH  WKH LQWHUORFXWRUV  WKH WH[W
UHFHLYHG DQG  WKH VLWXDWLRQ 7KH VSHDNHU DQG WKH OLVWHQHU DUH WKH PDLQ LQWHUORFXWRUV LQ
D FRQYHUVDWLRQ EHLQJ LQYROYHG LQ D ELGLUHFWLRQDO DFWLYH SURFHVV PRUHRYHU LQ VLWXDWLRQV
ZKHUH WKHUH LVQRQHJRWLDWLRQ LQYROYHG IRUH[DPSOH$95 LQ IURQWRID VFUHHQ WKH OLVWHQHU
LV QRZDGD\V EHFRPLQJ LQFUHDVLQJO\ DFWLYH WKDQNV WR WKH HYHUJURZLQJ LQWHUDFWLYH QDWXUH RI
,QIRUPDWLRQ DQG &RPPXQLFDWLRQ 7HFKQRORJLHV ,&7V LQ JHQHUDO$V IDU DV WKH VSHDNHU LV
FRQFHUQHGWKHUHLVDVHULHVRIUHODWHGYDULDEOHVWKDWPD\IDFLOLWDWHRUFRPSOLFDWHWKHOLVWHQHU¶V
UHFHSWLRQVSHHGRIVSHHFKWKHYDULHW\RIWKHSURQXQFLDWLRQYRLFHIDPLOLDULW\WKHQXPEHURI
VSHDNHUV WKH VSHDNHUVGLVWLQFWLRQ DQGJHQGHU$GGLWLRQDOO\ WKHUH LV D VHULHVRI DVSHFWV WKDW
LQÀXHQFH FRPSUHKHQVLRQ DV UHJDUGV WKH OLVWHQHU WKDW QHHG WR EH ERUQH LQ PLQG &RUQDLUH
 OLQJXLVWLF FRPSHWHQFH VKRUWWHUPPHPRU\ SRVVLEOH ODFN RI DWWHQWLRQ HPRWLRQ DJH
DQG NQRZOHGJH
7KHRUDO WH[WGLIIHUVZLGHO\ IURPWKHZULWWHQ WH[WQRWRQO\ LQSK\VLFDO WHUPVVSHHGRI
VSHHFKEDFNJURXQGQRLVHVEXWDOVROLQJXLVWLFDOO\HOOLSVLVEDFNFKDQQHOLQJRYHUODSSLQJDQG
SV\FKRORJLFDOO\SRWHQWLDOLQWHUDFWLRQDQGQHJRWLDWLRQZLWKWKHVSHDNHU+RZHYHUWKHPDMRU
GLIIHUHQFH EHWZHHQZULWWHQ DQG RUDO WH[WVPD\ EH VDLG WR EH WKH IDFW WKDW SHRSOH JHQHUDOO\
VSHDNZLWKVKRUWH[SUHVVLRQVRU³LGHDXQLWV´%XFN7KHVH LGHDXQLWVDUHFRQQHFWHG
E\ FRKHUHQFH IDFWRUV LQVWHDG RI JUDPPDWLFDO UXOHV$OVRZKHQ GHDOLQJZLWK RUDO GLVFRXUVH
LW LVHVVHQWLDO WRGLVWLQJXLVKSODQQHGDQGVSRQWDQHRXVH[FKDQJHV$VDJHQHUDO UXOHSODQQHG
WH[WV KDYH EHHQ WKHPRVW FRPPRQ W\SH RI WH[WV XVHG LQ WKH ODQJXDJH OHDUQLQJ FRQWH[W DQG
WKH SUREOHP RI WKLV WHQGHQF\ LV WKH SRWHQWLDO GLI¿FXOW\ WKDW VWXGHQWV PD\ HQFRXQWHU ZKHQ
WKH\IDFHUHDOVSRQWDQHRXVWH[WV7KDWLVZK\WKHXVHRIDXWKHQWLFWH[WVLQWKHIRUPRIYLGHR
FOLSV WDNHQ IURP¿OPVRU79 VKRZV VKRXOGEH HQFRXUDJHG DV WKH FORVHVW SRVVLEOH H[DPSOHV
RI VSRQWDQHRXV GLVFRXUVH WR HQKDQFH$95
7KH ¿QDO IDFWRU WKDW LQÀXHQFHV WKH FRQVWUXFWLYH SURFHVV LV WKH VLWXDWLRQ DV IDU DV WKH
FXOWXUDOFRQWH[WWKHSUDJPDWLFFRQWH[WWKHFRJQLWLYHFRQWH[WDQGWKHVLWXDWLRQDOFRQWH[W7KH
VLWXDWLRQ LVPXFKPRUH FRPSUHKHQVLYH DQGFOHDUHU LQ DXGLRYLVXDO WH[WVEHFDXVHPRVWRI WKH
HOHPHQWVQHHGHG WRXQGHUVWDQG WKHVLWXDWLRQSURSHUO\DUHSUHVHQW LQRUDO WH[WVKRZHYHUZH
VKRXOG VSHDN RI DQ LQIRUPDWLRQ JDS LQ WKLV UHJDUG VRPHWKLQJ WKDW FDQPDNH WKH UHFHSWLRQ
SURFHVV KDUGHU IRU WKH VWXGHQW
1RPDWWHUKRZFRPSOH[WKHQDWXUHRIWKLVVNLOOPLJKWEHLWVKRXOGQRWEHIRUJRWWHQWKDW
OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ LQFOXGLQJ$95 LV RQH RI WKH SLOODUV RI UHDO OLIH FRPPXQLFDWLRQ
DVZHOO DV RQH RI WKH/ VNLOOV VWXGHQWV XVXDOO\¿QGPRUH GLI¿FXOW WR GHYHORS7KDW LVZK\
FXUUHQWWUHQGVLQYROYLQJWKHXVHRI,&7VLQWKLVFRQWH[WVXFKDV0$//VKRXOGDLPDWORRNLQJ
IRU LQQRYDWLYHGHVLJQV DQGPHWKRGRORJLFDO DSSURDFKHV WKDW FDQKHOS OHDUQHUV LQ WKLV UHJDUG
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3.  AUDIOVISUAL   LANGUAGE
  
:KHQZH XVH YLGHR LQ WKH ODQJXDJH FODVV VWXGHQWV SUDFWLFH WKHLU$95 VNLOOV DQG IDFH
DXGLRYLVXDO ODQJXDJH 8VLQJ YLGHR LQ WKLV FRQWH[W PHDQV QRZDGD\V ZDWFKLQJ YLGHR FOLSV
ZLWKLQ D WHFKQRORJLFDO IUDPHZRUN EH LW WKURXJK D '9' SOD\HU D SURMHFWRU D FRPSXWHU D
VPDUWSKRQH RU D WDEOHW
The  use  of  video  for  language  learning  purposes  has  been  largely  discussed  throughout  
VHYHUDO GHFDGHV QRZ 7DODYiQ  EXW XQIRUWXQDWHO\ LWV GLGDFWLF DSSOLFDWLRQV KDYH QRW
UHFHLYHG WKH DWWHQWLRQ LW GHVHUYHV0RVW SUDFWLWLRQHUV ODFNHG WKH DSSURSULDWH WUDLQLQJ LQ WKLV
UHJDUG DQG RIWHQ XWLOL]H YLGHRZLWKRXW JXLGDQFH DQG QRW IROORZLQJ DQ\ SDUWLFXODUPHWKRGR-­
ORJLFDO DSSURDFK+HQFH ERWK WHDFKHUV DQG VWXGHQWV KDYH RIWHQ IDLOHG WR DSSUHFLDWH LWV UHDO
SHGDJRJLFDOYDOXHDQGUHVHDUFKHUVKDYHQRWIHOWLQFOLQHGWRGHYRWHWRRPXFKHIIRUWWRWKH¿HOG
The   use   of   video   in   class   entails   the   combination   of   verbal   and   non-­verbal   elements  
WKDWPDNHVOHDUQLQJPRUHUHDOLVWLFDQGWKRURXJK,QDGGLWLRQZKHQDXWKHQWLFYLGHRVDUHHP-­
SOR\HG WKH VWXGHQWV DUH RIIHUHG WKH FKDQFH WR DFFHVV WR FXOWXUDO DZDUHQHVV DQG H[SHULHQFH
ODQJXDJHEH\RQG LWVXVH LQ WKHFODVVURRP VRPHWKLQJHVVHQWLDOZLWKLQ WKHLU OHDUQLQJSURFHVV
1XQDQ 
:KHQYLGHRLVSURSHUO\XVHGWKURXJKVKRUWVHTXHQFHVIURPVHFRQGVWRWKUHHPLQXWHV
DSSUR[LPDWHO\ WR DYRLG DWWHQWLRQGURS DV&RUQDLUH SXWV LW DQG DFWLQJ DV WKH FHQWHU
RIDFRPSOHWHDQGZHOOEXLOWWDVNLWVGLGDFWLFEHQH¿WVDUHHQKDQFHG,WLVDOVRRIIXQGDPHQWDO
LPSRUWDQFH WR VHOHFW WKH FOLS DSSURSULDWHO\ DFFRUGLQJ WR WKH VWXGHQWV¶ OLQJXLVWLF OHYHO WKH
ODQJXDJH FRQWHQW DQG RWKHU UHOHYDQW FULWHULD VXFK DV LQWHUHVW KXPRU QXPEHU RI FKDUDFWHUV
HWFDQGWREXLOGWKHWDVNLQDGYDQFHZLWKSUHYLHZLQJYLHZLQJDQGSRVWYLHZLQJDFWLYLWLHV
VR DV WRPDNH WKHPRVW RI WKH VHOHFWHG YLGHR 7DODYiQ 
It   should   be   noted   that   the   language   contained   in  most   videos   used   in   class   is   neither  
SODQQHG QRU VSRQWDQHRXV EXW D SDUWLFXODU NLQG RI ODQJXDJH FDOOHG DXGLRYLVXDO ODQJXDJH
$FFRUGLQJ WR3DYHVL  DXGLRYLVXDO ODQJXDJHFDQSOD\DSDUDPRXQW UROHDV UHJDUGV WKH
LPSURYHPHQW RI WKH GLIIHUHQW OLQJXLVWLF VNLOOV QDPHO\ ZULWWHQ DQG RUDO SURGXFWLRQ ZULWWHQ
DQG RUDO FRPSUHKHQVLRQ DQG YRFDEXODU\ DFTXLVLWLRQ DVZHOO DV FXOWXUDO DZDUHQHVV
As   the   power   of   audiovisual   language   lies   in   its   perfect   combination   of   spontaneous  
FRQYHUVDWLRQDQGVFUHHQGLDORJXHZKLFKVRIWHQVWKHLQKHUHQWGLI¿FXOW\RIVSRQWDQHRXVFRP-­
PXQLFDWLRQJLYHQE\WKHJUHDWDPRXQWRIKHVLWDWLRQVIDOVHVWDUWVKHGJHVHWFVWXGHQWVFDQ
EHFRPHIDPLOLDUZLWKWKHVHHOHPHQWVZKLOHWKH\GRQRWFRQVWLWXWHDKLQGUDQFHWRFRPSUHKHQVLRQ
,W LV RI QRWH WKDW WKH XVH RI YLGHR WR HQKDQFH$95 RIWHQPHDQVPLVVLQJ ELGLUHFWLRQDO
LQWHUDFWLRQ DQG WKLV FDQ EH FRQVLGHUHG DQ XQGHQLDEOH FRQVWUDLQW JLYHQ WKH QRQLQWHUDFWLYH
QDWXUH RI WKH LQSXW+RZHYHUZKHQZH FRPPXQLFDWH LQ RXUPRWKHU WRQJXH / WKHUH DUH
DOVRPDQ\VLWXDWLRQVWKDWGRQRWLQFOXGHLQWHUDFWLRQEXWFRQWDLQ$95HJZDWFKLQJDPRYLH
D SOD\ DW WKH WKHDWUH ,QWHUQHW YLGHRV RU 79 )XUWKHUPRUH WKHVH XQLGLUHFWLRQDO VLWXDWLRQV
are   easier   than   those   that   include   meaning   negotiation   and   so   are   a   perfect   start   point   for  
OHDUQHUV VR DV WRPDQDJH WR IHHOPRUH FRQ¿GHQWZKHQ IDFLQJ UHDO LQWHUDFWLRQV
$PRQJWKHPDLQEHQH¿WVRIDXGLRYLVXDOODQJXDJHZLWKUHJDUGWR/DFTXLVLWLRQ3DYHVL
 VWUHVVHV WKH IROORZLQJ LVVXHV  LW SUHVHQWV D JUHDW DPRXQW RI OLQJXLVWLF IHDWXUHV
WKDWDUHFRPPRQWRIDFHWRVFUHHQFRPPXQLFDWLRQDV LWFRQWDLQVVSRQWDQHRXVXWWHUDQFHV
NOA  TALAVÁN  AND  JOSÉ  JAVIER  ÁVILA  CABRERA     $XGLRYLVXDO5HFHSWLRQDQG0$//
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similDU WRUHDO ODQJXDJH LWVXVHFDQIRVWHU WKHOHDUQHU¶VDFTXLVLWLRQRIFRPPRQFRQYHUVDWLRQ
VWUXFWXUHV  DQG RWKHU DVSHFWV VXFK DV ³JUHDWHU ÀXHQF\ DQG UHGXFHG YDJXHQHVV JUHDWHU
GLVFRXUVH LPPHGLDF\ IRUPXODLFLW\ DQG SUHGLFWDELOLW\´ 3DYHVL 1  
7KHUH DUH D IHZ VWXGLHV RQ WKH QDWXUDOQHVV RI WKH ODQJXDJH VSRNHQ LQPRYLHV DQG79
VKRZVLQUHODWLRQ WRIDFHWRIDFHFRQYHUVDWLRQFRUSRUDEXW WKHH[LVWLQJRQHVDFFRXQWIRU WKH
LQQXPHUDEOH VLPLODULWLHV WKLV W\SH RI ODQJXDJH VKDUHV ZLWK UHDO VSRQWDQHRXV FRQYHUVDWLRQ
4XDJOLRIRUH[DPSOHFRPSDUHVWKHODQJXDJHRIWKHSRSXODU$PHULFDQVLWFRPFriends  
&UDQHDQG.DXIIPDQZLWK WKHLongman  Grammar  Corpus  DQG¿QGV WKH$95
YHU\VLPLODUWRWKHOLQJXLVWLFIHDWXUHVRIVSRNHQUHJLVWHUV)RUFKLQLIRFXVHVRQWKHFLQH-­
matographic  language  of  11  American  movies  contrasted  with  the  Longman  Spoken  American  
Corpus  DQGVKHXQUDYHOV WKDWERWKFRQYHUVDWLRQDOYDULHWLHVGRQRWGLIIHUH[WHQVLYHO\DIWHUD
WKRURXJK TXDQWLWDWLYH DQG TXDOLWDWLYH DQDO\VLV /DVWO\ 5RGUtJXH]0DUWtQ DQG0RUHQR -DpQ
PDGH XVH RI DPLFURFRUSXV FRPSRVHG RI $PHULFDQPRYLHV DQG FRPSDUHG WKHLU
conversational   components  with   others   included   in   the  British  National  Corpus WR¿QG WKDW
$QJORSKRQHPRYLHVH[KLELWVSRQWDQHRXVH[FKDQJHVFORVHU WRVSRNHQ(QJOLVKWKDQWRZULWWHQ
ODQJXDJH0RVWRI WKHVH DXWKRUV DFNQRZOHGJHG WKH DPSOHSRWHQWLDORI$95 IRUSHGDJRJLFDO
SXUSRVHV LQ/ HGXFDWLRQ
+HQFH WKH GLGDFWLF SRWHQWLDO WKDW DXGLRYLVXDO ODQJXDJH FDQ RIIHU OHDUQHUV FDQ EH VDLG
to   be   even   more   pedagogically   appropriate   than   the   one   spontaneous   conversation   could  
SURYLGH WKHVH LQWULQVLFEHQH¿WV UHODWHG WR DXWKHQWLFLW\ DUH HQKDQFHGE\ WKH IDPLOLDU OHLVXUH
UHODWHGPRWLYDWLRQDO IDFWRU LPSOLHGZKHQ VWXGHQWVZDWFK WKLV W\SH RI DXGLRYLVXDO SURGXFWV
4.  TEACHING  AVR
8S WRQRZPRVW UHVHDUFKHUV DQGSUDFWLWLRQHUVKDYHGLVFXVVHG OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ
LQ JHQHUDO QRPDWWHU WKH QDWXUH RI WKH LQSXW 6LQFH WKLV DUWLFOH DWWHPSWV WR EULQJ WKLV VNLOO
FORVHU WR UHDOLW\DQGPRGHUQ WLPHV WKLV VHFWLRQZLOOSURYLGHJHQHUDOJXLGHOLQHV WRDGDSW WKH
WHDFKLQJOHDUQLQJ SURFHVV WR UHDO$95QHHGV
,WVKRXOGEHQRWHGWKDW$95FDQEHWDXJKWIDFHWRIDFHRULQGLVWDQFHHGXFDWLRQFRQWH[WV
XVLQJ &$// RU0$// UHVRXUFHV ,W FDQ EH HQKDQFHG RQ LWV RZQ RU ZLWKLQ DQ LQWHJUDWHG
VNLOOV VFHQDULR LW LV UHFRPPHQGHG WR SUDFWLFH ERWK VWDQFHV WKH IRUPHU WR KHOS VWXGHQWV WR
IRFXVRQ WKH VNLOO DQG LWV IXQFWLRQLQJ VRDV WRXQGHUVWDQG LW EHWWHU DQG WKH ODWWHU LQRUGHU WR
EH DEOH WR LQWHJUDWH LWV XVHZLWKLQ UHDO DQG FRPSUHKHQVLYH FRPPXQLFDWLYH FRQWH[WV
7KHPDLQHOHPHQWVLQYROYHGLQWKHWHDFKLQJOHDUQLQJSURFHVVDUHREYLRXVO\WKHWHDFKHU
WKH VWXGHQW DQG WKH WDVNV $OWKRXJK WHDFKHUV DUH QRW VXSSRVHG WR SOD\ D YHU\ DFWLYH UROH
QRZDGD\VWKH\QHHGWRSUHSDUHVHOHFWWKHWDVNVDSSURSULDWHO\VRWKDWWKH\PD\ODWHUMXVWIRFXV
   1  $XGLRYLVXDOODQJXDJHRIIHUVEHWWHUÀXHQF\JLYHQLWVSUHYLRXVSUHSDUDWLRQWKURXJKDVFULSWDIDFWWKDWDOVR
DFFRXQWVIRUDOHVVYDJXHODQJXDJHZKHUHWKHRQO\H[LVWLQJYDJXHQHVVLVUHKHDUVHGLHQRWUHDOWDNLQJDZD\WZR
LQFRQYHQLHQWIHDWXUHVYDJXHQHVVDQGODFNRIÀXHQF\WKDWUHDOVSRQWDQHRXVFRQYHUVDWLRQSUHVHQWV)LQDOO\LWLVD
PRUHSUHGLFWDEOHODQJXDJHVLQFHLWFRQWDLQVDODUJHUQXPEHURIOLQJXLVWLFIRUPXODH7KHVHIRXU¿QDOIHDWXUHVFDQEH
VDLGWRPDNHDXGLRYLVXDOODQJXDJHH[WUHPHO\VXLWDEOHIRUWKHSHGDJRJLFDOFRQWH[W
PORTA  LINGUARUM   1MXQLR
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RQPRQLWRULQJ WKHVWXGHQWV¶DFWLYH UROHZKLOHZRUNLQJRQ WKHDFWLYLWLHV ,Q IDFW WKHVWXGHQWV
DUHWKHWRWDOSURWDJRQLVWVRIWKHWHDFKLQJOHDUQLQJSURFHVVDQGLQWHUPVRIOLstening  compre-­
hensiRQLQJHQHUDOLQFOXGLQJ$95WKH\DUHVDLGWRXQGHUJRWKUHHVWDJHV9DQGHUJULIW
SHUFHLYLQJSURFHVVLQJ DQGSURGXFLQJ7UDGLWLRQDOO\ OLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQDFWLYLWLHVRQO\
SDLG DWWHQWLRQ WR WKH ¿UVW SKDVH EXW IRUWXQDWHO\ WKH WKUHH VWDJHV DUH FXUUHQWO\ LQFUHDVLQJO\
LQFOXGHG WKH SUREOHP DV UHJDUGV$95 LV WKDW LQWHUDFWLRQ LV FRPPRQO\ RXW RI WKH SLFWXUH
VR WKH¿QDO VWDJH ODQJXDJH XVH QHHGV WR EH LQFOXGHG DV D GHOD\HG WDVN LQ WKH IRUPRI WKH
VWXGHQWV¶ UHODWHG ODQJXDJH SURGXFWLRQV RUDO RUZULWWHQ VHQW IRU FRUUHFWLRQ
)RFXVLQJ WKH DWWHQWLRQ RQ WKH VWXGHQW WKHPDLQ HOHPHQWV WRZRUN RQZKHQ$95 LV WR
be  enhanced  are   the  corresponding   learning   strategies   that   can  help   learners   to  develop   this  
VNLOO DV HI¿FLHQWO\ DV SRVVLEOH$OWKRXJK WKHUH DUH QRWPDQ\ VWXGLHV FRQGXFWHG RQ OLVWHQLQJ
VWUDWHJLHV VRPH DXWKRUV KDYH IRFXVHGRQ WUDLQLQJ VWXGHQWV RQ VWUDWHJ\XVH WR LPSURYH WKHLU
VNLOOVZKHQGHDOLQJZLWKOLVWHQLQJWDVNVWKURXJKWKLQNDORXGPHWKRGV0XUSK\&KDPRW
DQG.XSSHU 2¶0DOOH\et   al  TXHVWLRQQDLUHV )XMLWD 9DQGHUJULIW 
LQWHUYLHZV 9DQGHUJULIW  *RK  UHFDOO WDVNV 0RUHLUD  6FKPLGW5LQHKDUW
OLVWHQLQJVWUDWHJLHVLQYHQWRULHV)XMLWDMXVWWRFLWHVRPHRIWKHP0XUSK\
FDUULHG RXW WKH ¿UVW VWXG\ RQ OLVWHQLQJ VWUDWHJLHV EHWZHHQ VNLOOHG DQG OHVV VNLOOHG OHDUQHUV
ZKHUH KH H[SORUHG  LQGLYLGXDO VWUDWHJLHV SODFHG LQWR D WD[RQRP\ RI VL[ FDWHJRULHV UHFD-­
OOLQJVSHFXODWLQJSURELQJ LQWURVSHFWLQJGHOD\LQJDQGUHFRUGLQJ7KHUHVXOWVSURYHGVNLOOHG
OHDUQHUV WRPDNHXVHRID ODUJHUYDULHW\RI VWUDWHJLHVZKHUHDV OHVV VNLOOHG VWXGHQWVSDLG WRR
PXFKDWWHQWLRQWRWKHWH[WDQGWKHLUNQRZOHGJH2QWKHRWKHUKDQG+HQQHU6WDQFKLQD
accounted  for  the  roles  played  by  metacognitive  strategies  regarding  listening  comprehension  
DQGGLVFXVVHGWKDWSUR¿FLHQWOLVWHQHUVDUHDEOHWRDGGUHVVIDLOXUHLQFRPSUHKHQVLRQDQGUHVRUW
WRNQRZOHGJHWRUHWULHYHWKHPLVVLQJXQGHUVWDQGLQJ2WKHUDXWKRUVKDYHLQYHVWLJDWHGWKHXVH
RIGLIIHUHQWW\SHVRIOLVWHQLQJVWUDWHJLHVZLWKKLJKVFKRROVWXGHQWV5XELQ&KDPRWDQG
.XSSHU2¶0DOOH\et  al9DQGHUJULIWDQGZLWKXQLYHUVLW\VWXGHQWV%DFRQ
D E$OO WKH VWXGLHV VR IDU KDYH QRQHWKHOHVV UHOLHG RQ TXDOLWDWLYH UHVHDUFK DQG
WKHLUUHVXOWVFDQQRWEHVDLGWREHFRQFOXVLYH$EGDOKDPLGORRNVLQWR$UDELFVSHDNLQJ
OHDUQHUV¶ OLVWHQLQJ VWUDWHJLHV LQ DQ DWWHPSW WR FRYHU WKH ODFN RI TXDQWLWDWLYH UHVHDUFK LQ WKLV
¿HOG 1RW RQO\ KDV KH SURYHQ WKDW DGYDQFHG DQG LQWHUPHGLDWH OHDUQHUV HPSOR\ FRJQLWLYH
PHWDFRJQLWLYHDQGVRFLRDIIHFWLYHVWUDWHJLHVEXWVXJJHVWHGWKDWEHJLQQHUVVKRXOGEHLQVWUXFWHG
WRPDNHXVHRI OLVWHQLQJVWUDWHJLHVZLWK WKHDLPRI LPSURYLQJ WKHLU OLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQ
VNLOOV7KHXVHRIVWUDWHJLHVWKHUHIRUHSOD\VDSDUDPRXQWUROHLQWKHLPSURYHPHQWRIVWXGHQWV¶
OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ VNLOOV DVZHOO DV LQ WKH GHYHORSPHQW RI$95
7KH ODVW HOHPHQWV WR EH GLVFXVVHG ZLWKLQ WKH WHDFKLQJOHDUQLQJ SURFHVV DUH WKH WDVNV
$FFRUGLQJ WR 5RVW  LW LV QHFHVVDU\ WR GLVWLQJXLVK GLIIHUHQW W\SHV RI OLVWHQLQJ DQG
OHDG WKH VWXGHQWV WR SUDFWLFH DOO RI WKHP WKURXJK WKH WDVNV VR WKDW WKH\ FDQ GHYHORS DOO WKH
QHFHVVDU\ VNLOOV LQYROYHG LQ WKLV FRPPXQLFDWLYH DFWLYLW\ LQWHQVLYH OLVWHQLQJ GLVWLQJXLVKLQJ
VRXQGVZRUGVSKUDVHVDQGVHQWHQFHVWKURXJKGLFWDWLRQFOR]HWHVWVDQGRUUHODWHGDFWLYLWLHV
VHOHFWLYH OLVWHQLQJ IRFXVLQJ WKH DWWHQWLRQ RQ VSHFL¿F LQIRUPDWLRQ RU LGHD XQLWV WKURXJK
QRWHWDNLQJ IRU H[DPSOH DQG LQWHUDFWLYH OLVWHQLQJ DV SDUW RI D FRQYHUVDWLRQ ZKHUH LQWH-­
UDFWLRQDQGQHJRWLDWLRQDUH LQYROYHG7KHUHDUHRWKHU W\SHVRI OLVWHQLQJPHQWLRQHGE\RWKHU
DXWKRUV VXFK DV DWWHQWLYH OLVWHQLQJ RU HYHQ JOREDO OLVWHQLQJ WKDW VKRXOG DOVR EH ERUQH LQ
NOA  TALAVÁN  AND  JOSÉ  JAVIER  ÁVILA  CABRERA     $XGLRYLVXDO5HFHSWLRQDQG0$//
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PLQG GHSHQGLQJ RQ WKH W\SH RI WDVN DW KDQG'HDOLQJZLWK$95 WKH W\SHV RI OLVWHQLQJ WKDW
SOD\ D UROH DUH WKRVH WKDW GRQRW LQYROYH LQWHUDFWLRQRI DQ\NLQG WKLV LV QRW QHJDWLYH VLQFH
SOHQW\RI$95SHUIRUPHGLQRXU/LVDOVRQRQLQWHUDFWLYH2QFHWKLVLVFOHDUWDVNVVKRXOG
IROORZ D SDUWLFXODU SUHGHVLJQHG VWUXFWXUH DQG WKH EDVLF HOHPHQWV WKDW DUH QRUPDOO\ FRQVL-­
GHUHG DSSURSULDWH WRPDNH XS VXFK D WKRURXJK DFWLYLW\ DUH 7DODYiQ  D SUHOLVWHQLQJ
SKDVHZKHUHH[SHFWDWLRQVDUHFUHDWHGDURXQGRIWKHWDVNDOLVWHQLQJSKDVHZKHUHWKH
VWXGHQW¶VDWWHQWLRQLVIRFXVHGRQWKHZKROHSURFHVVRIWKHWDVNDSSUR[LPDWHO\¿QDOO\
DSRVWOLVWHQLQJVWDJHZKHUHWKHOHDUQHUFKHFNVZKDWKDVEHHQXQGHUVWRRGDQGVRDVVHVVHVWKH
FRUUHFWSURJUHVVRIWKHSUHYLRXVSKDVHVDQGSURFHHGVWRODQJXDJHXVHRIWKHWDVNWLPH
It   is   impossible   to   close   this   section   without   commenting   on   the   various   modes   of  
DVVHVVLQJ $95 7HDFKLQJ DQG DVVHVVLQJ OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ VKRXOG EH FOHDUO\ GLVWLQ-­
JXLVKHGVLQFHIRUPDQ\\HDUVWKLVFRPPXQLFDWLYHDFWLYLW\KDVEHHQXQIRUWXQDWHO\WDXJKWE\
DVVHVVLQJLWWKDWLVWRVD\LWZDVQRWUHDOO\WDXJKWEXWMXVWDVVHVVHGLQFODVV&RKHQ
UHIHUVWRDVHULHVRIZKTXHVWLRQVLQWHUPVRI/DVVHVVPHQWWKDWFDQEHHDVLO\DSSOLHGKHUH
³ZK\ZKHQZKDWZKDW IRUDQGKRZ WRDVVHVV´2QFH WKHVHTXHVWLRQVKDYHEHHQDQVZHUHG
teachers   and   material   developers   have   to   decide   on   the   assessment   approach   and   the   type  
RI WHVWV WR EH HPSOR\HG %XFN 
7HDFKLQJ OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ RQO\ EDVHG RQ RUDO WH[WV GRHV QRW VHHP WR EH YHU\
SUDFWLFDO LQ WKH SUHVHQW PXOWLPRGDO ZRUOG DQG VR WHDFKHUV UHVHDUFKHUV DQG VWXGHQWV FRXOG
VWDUW WDONLQJDERXW WKLV VNLOO LQ WHUPVRI$95PRUHRIWHQ LQ WKH/FRQWH[W$V LW LV UDUH IRU
SHRSOH WR MXVW OLVWHQ ZLWKRXWZDWFKLQJ QRZDGD\V VR WKH W\SLFDO DXGLR WUDFNV WUDGLWLRQDOO\
LQFOXGHG LQ PRVW WH[WERRNV VKRXOG EH LQFUHDVLQJO\ VXEVWLWXWHG E\ DXGLRYLVXDO WH[WV $95
LV WKHQ WR EH WDXJKW DFTXLUHG DQG DVVHVVHG LQ WKH HGXFDWLRQDO FRQWH[W WKH ZD\ OLVWHQLQJ
FRPSUHKHQVLRQKDVEHHQXS WRQRZZLWK WKH VOLJKWPRGL¿FDWLRQV WKH FKDQJH LQ WKH W\SHRI
LQSXWZLOO REYLRXVO\ EULQJ DERXW
5.  AUDIOVISUAL  RECEPTION   AND  MOBILE  ASSISTED  LANGUAGE
   LEARNING  
  
:KHQWKHDXGLRYLVXDOPHGLXPLVXVHG WKH/HGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWFDQEHFRPHDQ
DFWLYHDQGPXOWLVHQVRU\FRQWH[WZKHUHGLGDFWLF UHVRXUFHVFDQEHXVHG LQDSDUWLFLSDWRU\DQG
SURGXFWLYH PDQQHU 1RZDGD\V WKLV PXOWLPRGDO HGXFDWLRQDO FRQWH[W LV RIWHQ IUDPHG ZLWKLQ
&$// DQG 0$//:LWK WKH IDVW DQG H[WHQVLYH JURZWK RI WHFKQRORJ\ DQ HYHU LQFUHDVLQJ
QXPEHU RI SHGDJRJLFDO WRROV SOD\ D VLJQL¿FDQW UROH DV IDU DV / OHDUQLQJ LV FRQFHUQHG
JLYHQ WKHLU HDV\ DFFHVV JUHDW YDULHW\ DQG ÀH[LELOLW\ RI XVH ,Q WKLV VHWWLQJ ORRNLQJ LQWR
QHZPHWKRGRORJLHV WR HQKDQFH VXFKDQ LPSRUWDQW VNLOO DV$95 WKURXJKPRELOH DSSOLFDWLRQV
EHFRPHV DPXVW
7KHVRXQGDQGYLVXDO LQWHQVLW\RIIHUHGE\&$//DQG0$//DQG LWVPXOWLGLPHQVLRQDO
DQGPXOWLVHQVRU\UHSUHVHQWDWLRQVDUHWKHSHUIHFWVHWWLQJIRUWKHHQKDQFHPHQWRI$95:LWKWKH
FRPELQDWLRQRI WKH ,QWHUQHW ,&7VDQGPXOWLPHGLDSURGXFWV WH[WVKDYHEHFRPHPRUHYLVXDO
PXOWLPRGDO DQG LQWHUDFWLYH ,Q WKLV FRQWH[W WKH VWXGHQWVPD\HQKDQFH WKHLU UHFHSWLRQ VNLOOV
IRUH[DPSOHE\ZDWFKLQJYLGHRVRUHYHQVKDULQJDQGPDNLQJWKHLURZQDXGLRYLVXDOSURGXFWV
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The   gap   between   technology   and   pedagogy   can   and   should   be   bridged   by   means   of  
WHDFKHUV¶FRQWULEXWLRQVLQ&$//DQG0$//UHVHDUFKLQWKHIRUPRIUHVHDUFKEDVHGPDWHULDOV
&ROSDHUW,QWKLVUHJDUGWKHIROORZLQJWZRVWXGLHVDUHH[DPSOHVRIUHFHQWDWWHPSWVWR
UHVHDUFK WKH LQWHJUDWLRQ RI ,&7V DQG OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ$95 VNLOOV 3DUGR%DOOHVWHU¶V
H[SHULPHQWGHDOVZLWKWKHVWXGHQWV¶DWWLWXGHVWRZDUGVWKHXVHRI&$//ZLWKDXWKHQWLF
FOLSV WR VXSSRUW WKH HQKDQFLQJ RI OLVWHQLQJ VNLOOV +HU VWXG\ SURYHG KRZ EHQH¿FLDO WKH XVH
RIFOLSVZHUH IRU IRVWHULQJ OLVWHQLQJDQGVSHDNLQJVNLOOV=RX GLVFXVVHVKRZ WHDFKHUV
FDQ VXSSRUW VWXGHQWV WR PDNH XVH RI &$// DFWLYLWLHV HI¿FLHQWO\ WR HQKDQFH OLVWHQLQJ DQG
VSHDNLQJ VNLOOV 7KH XVH RI TXHVWLRQQDLUHV LQWHUYLHZV DQG REVHUYDWLRQV IURP WHDFKHUV¶ DQG
VWXGHQWV¶YLHZVSURYLGHVRPHLQVLJKWVLQWRIUXLWIXOPDQQHUVIRUWHDFKHUVWRKHOSVWXGHQWVXVH
FRPSXWHUVPRUH HIIHFWLYHO\ LQ WKH/ SUDFWLFH
,IZH IRFXV H[FOXVLYHO\RQ WKH HYHUJURZLQJ¿HOGRI0$// WKRXJKGLI¿FXOW WRGH¿QH
DQG FDWHJRUL]H EHFDXVH RI WKH IDVW JURZWK RI WHFKQRORJLFDO WRROV LW LV FOHDUO\ EHFRPLQJ D
QHZHGXFDWLRQDOIUDPHZRUNZKLFKRIIHUVXVHUVDZLGHUDQJHRISRVVLELOLWLHV7UD[OHU
0$// KDV EHHQ UHODWHG ZLWK KDQGKHOG FRPSXWHUV DQGPRELOH SKRQHV DQG UHVHDUFK RQ UH-­
ODWHG WHFKQRORJLHV DQG /PHWKRGRORJLHV FDQ EH VDLG WR EH UDWKHU LPPDWXUH +RZHYHU WKH
JURZWK RI LQWHUQDWLRQDO FRQIHUHQFHV DQG ZRUNVKRSV HJ P/($51  KDV PDGH
0$// LQFUHDVLQJO\PRUH YLVLEOH DQG WKXV WKH WKHRU\ DQG SUDFWLFH RI OHDUQLQJ DQGPRELOLW\
LQ FRQYHUJLQJ WHFKQRORJLFDO HQYLURQPHQWV LV EHLQJPRUH WKRURXJKO\ FRYHUHG
$V IDU DV 0$// UHVHDUFK LV FRQFHUQHG 9LEHUJ DQG *U|QOXQG  GHDO ZLWK WKH
OLWHUDU\ UHYLHZRI WKH ODVW IHZGHFDGHV7KHFKDUDFWHULVWLFVRI0$//KDYHEHHQSRLQWHGRXW
E\2JDWDDQG<DQRLQWHUPVRISHUPDQHQF\LPPHGLDF\LQWHUDFWLYLW\DQGVLWXDWLQJRI
LQVWUXFWLRQDODFWLYLWLHV7KHDGYDQWDJHVRI0$//LQWHUPVRIÀH[LELOLW\ORZFRVWVPDOOVL]H
XVHUIULHQGOLQHVV KDYH EHHQ KLJKOLJKWHG E\ +XDQJ et   al  DQG LWV GLVDGYDQWDJHV E\
$OEHUVDQG.LP$OWKRXJKWKHUHLVVWLOOODFNRIVSHFL¿FUHVHDUFKRQ0$//DQG$95
PRUHVWXGLHVDUHEHLQJDQGZLOOEHFDUULHGRXWZLWKLQ WKLV¿HOG &DOOHet  al&DVWULOOR
GH/DUUHWD$]HODLQ  DV LQQRYDWLRQV DUH FXUUHQWO\ JDLQLQJPRUHZHLJKW LQ WKH ¿HOG
6.   PROPOSAL   OF   A  MALL  APPLICATION   TO  DEVELOP   AND  ASSESS  AVR
0RVW0$//DSSOLFDWLRQVKHOSVWXGHQWVZLWKEDVLFFRQFHSWVDQGVNLOOVEXW LW LVXQFRP-­
PRQWR¿QGDZHOOGH¿QHGPHWKRGRORJLFDOEDVLVLQWKHSUHVHQWDWLRQDQGVWUXFWXUHRIDFWLYLWLHV
&KLQQHU\ 7KHPRVW FRPPRQ VNLOOV LQFOXGHG LQ WKH H[LVWLQJPRELOH DSSOLFDWLRQV DUH
UHODWHGWRODQJXDJHFRQWHQWJUDPPDUYRFDEXODU\HWFDQGLWLVQRWWKDWIUHTXHQWWRHQFRXQWHU
DSSV GHYRWHG MXVW WR OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ RU$95 WKH ODWWHU HYHQ OHVV FRPPRQ 7KH
proposal  presented  below  attempts  to  help  us  cover  this  gap  by  designing  a  mobile  app  with  
ZKLFK WKH VWXGHQWVZLOO EH DEOH WR IRVWHU$95PDNLQJXVH RI HQWHUWDLQLQJYLGHRV H[WUDFWHG
IURPWKHIDPRXV79VKRZ  FriendsZKLFKDUHGHVLJQHGWREHLQWURGXFHGSOD\HGDQGUHODWHG
ZLWK FRPSUHKHQVLRQTXHVWLRQV DW YDULRXV VWDJHV7KHQDPHRI WKLV DSS LV9,2/,1 9,GH2V
IRU/,VWH1LQJDQGDOWKRXJKLWLVQRWIXOO\LPSOHPHQWHG\HWLQWHFKQRORJLFDOWHUPVDGHPR
YHUVLRQ FRQWDLQLQJ VL[ YLGHRVDFWLYLWLHV ZLOO EH VRRQ DYDLODEOH DQG SLORWHG DW WKH 81('
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO GH(GXFDFLyQ D'LVWDQFLD )LJXUH  VKRZV WKH DSS¶VPDLQ VFUHHQ
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Figure   1.   VIOLIN  welcome   screen
7KH DSS LQFOXGHV VL[ VKRUW YLGHRV DV WKH EDVLF UHVRXUFHV DURXQG ZKLFK VL[ DFWLYLWLHV
DUH GHYHORSHG$OO VHOHFWHG FOLSV PLQXWHV DUH FKRVHQ LQ WHUPV RI D SDUWLFXODU FRPPX-­
QLFDWLYH IXQFWLRQ WKDW LV SUHVHQW WKHUHLQ ³DQQRXQFHPHQWV´ ³SUHVHQWDWLRQV´ ³FRQYLQFLQJ´
³HQFRXUDJLQJ´³DQQRXQFHPHQWV,,´DQG³VXJJHVWLRQV´7KHFOLSVHOHFWLRQLVEDVHGSULPDULO\
RQWKHIROORZLQJFULWHULDWKH\DUHLQWHUHVWLQJVHOIFRQWDLQHGDQGFRQWH[WLQGHSHQGHQWLQFOXGH
RQO\DIHZFKDUDFWHUVWKHODQJXDJHFRQWHQWDQGWKHVSHHGRIVSHHFKUDWHDUHVXLWDEOHIRUWKH
FRUUHVSRQGLQJ OHYHO % LQ WKLV FDVH DQG WKH\ FRQWDLQ KXPRURXV HOHPHQWV
7KH PHWKRGRORJLFDO GHVLJQ XVHG WR FUHDWH 9,2/,1 WDNHV LQWR DFFRXQW WKH GLIIHUHQW
VWDJHVLQYROYHGLQDXUDOUHFHSWLRQOLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQDFFRUGLQJWRWKH&()5&RXQFLO
RI(XURSHSODQQLQJRUIUDPLQJVHOHFWLQJPHQWDOVHWDFWLYDWLQJVFKHPDWDDQG
VHWWLQJ XS H[SHFWDWLRQV H[HFXWLRQ LGHQWLI\LQJ FXHV DQG LQIHUULQJ IURP WKHP HYDOXDWLRQ
K\SRWKHVLV WHVWLQJ PDWFKLQJ FXHV WR VFKHPDWD DQG UHSDLU UHYLVLQJ K\SRWKHVHV +HQFH
HYHU\$95DFWLYLW\ LQ WKH DSSSUHVHQWV WKH IROORZLQJ VHTXHQFH SODQQLQJ WKURXJKZDUPXS
DFWLYLWLHV DQG YLHZLQJ LQVWUXFWLRQV H[HFXWLRQZKHUH VWXGHQWV DUH DVNHG WRZDWFK WKH YLGHR
DQG FRPSOHWH WKH DFFRPSDQ\LQJ DFWLYLWLHV HYDOXDWLRQ JHWWLQJ IHHGEDFN WR WKHLU DQVZHUV
ULJKWRUZURQJDQGXVLQJD¿QDOVKRUW VHOIHYDOXDWLRQ UXEULFDQGUHSDLUZLWKDGYLFHQRWHV
VXJJHVWLQJ UHYLVLRQZKHQHYHU QHHGHG
$OO DFWLYLWLHV DUH DLPHG DW% OHYHO VWXGHQWV RI(QJOLVK DQG HDFK VKRXOG WDNH EHWZHHQ
PLQXWHV DSSUR[LPDWHO\ WR EH FRPSOHWHG$IWHU HQFRXQWHULQJ D JHQHUDO LQWURGXFWLRQ WR
WKH DSS WKH VWXGHQWV FDQ FKRRVHZKLFK DFWLYLW\ WRZRUN RQ
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(YHU\DFWLYLW\LVGLYLGHGLQWRWKH¿YHVWDJHVDFFRUGLQJWRWKHJHQHUDOVHTXHQFHGHWDLOHG
DERYH EXW LQ D YHU\ FRQFLVHPDQQHU EHDULQJ LQPLQG WKDW WKLV LV DLPHG DW SHRSOH OHDUQLQJ
WKURXJK0$// ZKLFKPD\ EH ZRUNLQJ ZLWK WKH DSS RQ WKH PRYH HJ ZKLOH ZDLWLQJ IRU
WKH WUDLQ
 ± )LUVWO\ WKH VWXGHQW HQFRXQWHUV DQ LQWURGXFWLRQ VWDJH SUHVHQWLQJ WKH DFWLYLW\ DQG
VXJJHVWLQJ ZDUPXSZRUN WKURXJK RSHQ TXHVWLRQV$Q H[DPSOH RI WKLV VWDJH IURP
DFWLYLW\ VL[ ³6XJJHVWLRQV´ LV SUHVHQWHG EHORZ
  <RX DUH JRLQJ WR ZDWFK D FOLS ZKHUH -RH\ DQG &KDQGOHU DUH WU\LQJ WR ¿QG D
JRRG VWDJH QDPH IRU -RH\ VR WKH\ DUH GLVFXVVLQJ GLIIHUHQW RSWLRQV
  7U\ WRPDNH VRPH VXJJHVWLRQV LQ(QJOLVK«&OLFN KHUH WR VHH D IHZ H[DPSOHV
How   about   going   to   the   cinema?   /  …and  …to   the   theatre?   /…you   might   want  
to   try   this   /   Let’s   do   this…   /  What   about…?
 ± 7KHQ WKH ¿UVW YLHZLQJ WKDW ORRNV DW WKH GHYHORSPHQW RI VHOHFWLYH OLVWHQLQJ LH DW
teaching   students   how   to   predict   information   and   select   the   appropriate   cues   that  
VXUURXQGWKLVLQIRUPDWLRQ,QRXUFDVHWKLVLVDFKLHYHGWKURXJK$95JXLGHOLQHVDQG
DFFRPSDQ\LQJ TXHVWLRQV DV H[SODLQHG LQ DFWLYLW\  ³&RQYLQFLQJ´
      Time   to  watch   the  clip   VHOHFWLYH OLVWHQLQJQRZZDWFK WKHYLGHR IRFXVLQJRQ
WKH ZD\ 5DFKHO VWDUWV WR EH DEVHQW WKDQNV WR KHU LPDJLQDU\ FRQYHUVDWLRQ ZLWK
5RVV<RXZLOO ¿QG UHODWHG TXHVWLRQV DIWHUZDWFKLQJ WKH YLGHR
 ± 7KH IROORZLQJ VWDJH LQYROYHV D VHFRQG YLHZLQJ ZKHUH LQWHQVLYH OLVWHQLQJ LV SXW
LQWR SUDFWLFH7KLV W\SH RI$95 SUDFWLFH IRFXVHV RQ ODQJXDJH IRUP7KHPDLQ DLP
LV WR KHOS VWXGHQWV WR UHDOL]H KRZ GLIIHUHQFHV LQ WHUPV RI VWUXFWXUH OH[LFDO FKRLFH
RU VRXQG FDQ LQÀXHQFH PHDQLQJ DQG FRPSUHKHQVLRQ ,Q RXU FDVH WKLV LV DFKLHYHG
WKURXJK FRPSUHKHQVLRQ JXLGHOLQHV DQG VSHFL¿F TXHVWLRQV LQYROYLQJ µPHQWDO¶ QRWH
WDNLQJ+HUH LV DQ H[DPSOH WDNHQ IURP DFWLYLW\  ³(QFRXUDJLQJ´
      Time   to  watch   the  video  again   LQWHQVLYH OLVWHQLQJQRZZDWFK WKH FOLSRQFH
DJDLQDQGSD\DWWHQWLRQWRDOOWKHVKRUWHQFRXUDJLQJH[SUHVVLRQV\RXKHDUH[DP-­
ples:  yeah   /  go  over   /  come  on… ,W LVXVHIXO LI\RXFDQQRWH WKHPGRZQ<RX
ZLOO EH DEOH WR FKHFN WKHP DIWHUZDUGV
 ± 7KH WKLUG DQG ¿QDO YLHZLQJ ORRNV DW JOREDO OLVWHQLQJ LQ WHUPV RI KHOSLQJ VWXGHQWV
WR XQGHUVWDQG WKH JHQHUDO PHVVDJH RU PHVVDJHV H[FKDQJHG LQ LQWHUSUHWDWLYH WHUPV
7R WKLV HQG DQG JLYHQ WKDW WKH FOLSV DUH KXPRURXV WKH FRPPRQ$95 JXLGHOLQHV
DUH IROORZHG E\ TXHVWLRQV LQ WKLV VHFWLRQ GHYRWHG WR XQGHUVWDQGLQJ WKH PDLQ JDJV
RU IXQQ\ VLWXDWLRQV DV VKRZQ LQ DFWLYLW\  ³3UHVHQWDWLRQV´
  1RZ OHW¶VZDWFK WKHFOLSD¿QDO WLPH JOREDO OLVWHQLQJ LW¶V WLPH WRZDWFK WKH
YLGHR D WKLUG WLPH WU\LQJ WR XQGHUVWDQG DOO WKHPHVVDJHV ,W ZRXOG EH D JRRG
practice   to   try   to   understand   the   gist   of   the   funniest   situation/spot   of   WKH FOLS
7KHUHZLOO EH UHODWHG TXHVWLRQV DIWHU WKH FOLS
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 ± )LQDOO\DOO WKHDFWLYLWLHVFRQWDLQ WKHVDPHVHOIHYDOXDWLRQ UXEULFDQG¿QDOKHOSQRWH
WR SURPRWH SRVWYLHZLQJ DFWLYLWLHV DV ZHOO DV WR HQFRXUDJH µUHSDLU¶ RU UHYLVLRQ LI
QHFHVVDU\ DW D ODWHU VWDJH
  1RZWDNHDFRXSOHRIPLQXWHVWRWKLQNDERXWWKHVWUDWHJLHV\RXKDYHXVHGWRXQ-­
derstand   the   video:
  ± 3UREOHPVROYLQJ PDNLQJ DQG PRQLWRULQJ LQIHUHQFHV XVLQJ \RXU SUHYLRXV
NQRZOHGJH \HVQR
  ± 0HQWDO WUDQVODWLRQ XVLQJ \RXUPRWKHU WRQJXH \HVQR
  ± 3ODQQLQJHYDOXDWLRQSUHYLRXVSUHSDUDWLRQDQGHYDOXDWLRQRIWKHUHVXOWVRI\RXU
HIIRUWV \HVQR
  ± 3HUVRQ NQRZOHGJH DVVHVVLQJ WKH SHUFHLYHG GLI¿FXOW\ \HVQR
  ± 'LUHFWHGDWWHQWLRQPDLQWDLQLQJDWWHQWLRQDQGFRQWUROOLQJWUDLQRIWKRXJKW\HV
no)
)LQDO KHOS QRWH 7U\ WR SUDFWLFH VRPH RI WKH H[SUHVVLRQV \RX MXVW OHDUQHG LQ IXWXUH
FRQYHUVDWLRQ SUDFWLFHV LQ (QJOLVK ZLWK D FODVVPDWH RU RQ \RXU RZQ ,I \RX KDG SUREOHPV
XQGHUVWDQGLQJ WKHYLGHRZHVXJJHVW WKDW\RXUHSHDW WKHDFWLYLW\ DIWHUD IHZKRXUVRUDGD\
KDYH SDVVHG WR FKHFN \RXU LPSURYHPHQWV LQ FRPSUHKHQVLRQ
Attentive   and   interactive   listening   are   not   included   here   given   the   non-­bidirectional  
QDWXUHRI WKH/OHDUQLQJFRQWH[WZLWKLQ0$//1RQHWKHOHVV UHVHDUFKZLOOEHFRQGXFWHGLQ
DQ DWWHPSW WR SURYHZKHWKHU WKH XVH RI WKH SUHVHQW DSS SURYHV WR EH EHQH¿FLDO LQ WHUPV RI
OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ DQG$95ZLWKLQ WKH FRQWH[W RI/ OHDUQLQJ RQ WKHPRYH DQG KRZ
LW FRXOG EH LPSURYHG HQKDQFHG RU FRPSOHPHQWHG
7.  CONCLUSION
7KLV SDSHU KDV H[SORUHG WKHZD\V/ OHDUQHUV FDQ LPSURYH$95 EDVHG RQ WKHRUHWLFDO
assumptions  regarding  the  nature  of  listening  comprehension  and  more  recent  approaches  that  
WDNHLQWRDFFRXQWWKHQDWXUHRIDXGLRYLVXDOODQJXDJHDQGWKHSRVVLELOLWLHVRIIHUHGE\0$//
The   vast   number   of   resources   available   nowadays   can   help   teachers   and   researchers  
ORRN IRU QHZ IRUPV RI$95 HQKDQFHPHQW FRPELQLQJ OHLVXUH ZLWK OHDUQLQJ DQG IDU IURP
the   traditional   approaches   that   basically   focused   on   the   passive   and   isolated   assessment   of  
OLVWHQLQJFRPSUHKHQVLRQ,WLVLQWKLVFRQWH[WZKHUHWKHSRWHQWLDOVRIDXGLRYLVXDOODQJXDJHDV
DYHU\IDPLOLDUHOHPHQWFRXOGEHLQFRUSRUDWHGLQWRPRELOHDSSOLFDWLRQVZKLFKFDQEHXVHGRQ
DYDULHW\RI HOHFWURQLFGHYLFHV WKDW LV FXUUHQWO\ LQFUHDVLQJO\H[WHQGHG WRDP\ULDGRIXVHUV
:H GR KRSH WKDW WKH LQQRYDWLYH9,2/,1 DSS SUHVHQWHG KHUH DOWKRXJK QRW IXOO\ GHYH-­
ORSHG DQG KHQFH QRW DYDLODEOH \HWZKLFK FRPELQHV WKH WUDGLWLRQDO YLHZLQJ RI YLGHRVZLWK
FRQWUROOHG DFWLYLWLHV WR EH IROORZHG DW GLIIHUHQW VWDJHV PD\ VHUYH DV D YDOLG PHWKRGRORJL-­
FDO SURSRVDO IRU ERWK UHVHDUFKHUV DQG SUDFWLWLRQHUV LQ VHDUFK RI WKRURXJK HQWHUWDLQLQJ DQG
DXWKHQWLF OLVWHQLQJRULHQWHG DFWLYLWLHV ZKLFK VHUYH QRW RQO\ DV UHFUHDWLRQ WDVNV EXW ZKLFK
FDQRSHQWKHGRRUWRUHODWHGSURSRVDOVDLPHGDWWKHLPSURYHPHQWRI/OHDUQHUV¶$95VNLOOV
WKXV VRPHKRZ DGDSWLQJ WHFKQRORJLHV WR UHDO QHHGV
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